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ходженні виробничої практики і практичній діяльності за обра- 
ним фахом. 
Отже, правильна організація практичних, індивідуальних та 
індивідуально-консультативних занять має важливе значення для 
одержання та закріплення знань студентами з дисципліни «Фі-
нансовий облік». 
Для досягнення поставленої мети організацію практичних за-
нять доцільно здійснювати за наступним планом: 
 для закріплення знань за попередньою темою необхідно 
проводити письмовий експрес-контроль на 10—15 хвилин; 
 усне опитування студентів за наступною темою з питань, що 
були отримали попередньо; 
 вирішення практичних задач, ситуацій за темою у вигляді 
визначення кореспонденції рахунків за господарськими операці-
ями, заповнення первинних документів, регістрів синтетичного і 
аналітичного обліку. 
Індивідуальна роботи студентів полягає в самостійному опра-
цюванні навчального матеріалу шляхом вивчення інформації в 
підручниках, навчальних та навчально-методичних посібниках, а 
також законодавчих актів і нормативно-правових документів, що 
відносяться до відповідної теми. При цьому викладач повинен 
надати студенту право вибору теми індивідуального завдання, 
для чого він складає від 5 до 10 варіантів індивідуальних завдань 
для студентів. 
Індивідуально-консультативна робота відіграє важливу роль у 
вивченні дисципліни і повинна надаватися викладачем студенту в 
додатковий час після проведення практичних занять з дисциплі-
ни за відповідною темою. Метою проведення цих занять є 
з’ясовування складних питань з відповідної теми цих завдань. 
Після проведення практичних, індивідуальних та індивідуаль-
но-консультативних занять студент захищає індивідуальне прак-
тичне завдання, яке виконується в робочому зошиті. 
Важливе значення має також вибіркова складова самостійної 
роботи студента (реферат, критичне есе, аналітичний огляд літе-
ратури). Часто студенти готують критичний огляд статей у фахо-
вих журналах та газетах, які висвітлюють проблемні питання з 
теорії або практики обліку на підприємствах. 
Така організація практичної, індивідуальної та індивідуально-
консультаційної роботи з дисципліни «Фінансовий облік» дає мож- 
ливість студентам отримати достатній рівень теоретичних знань і 
практичних навичок, а викладачеві правильно організувати, про-
контролювати та оцінити отриманні знання та навички студентів. 
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ТА ЕФЕКТИВНОСТІ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 
 
Термін «інновація» означає оновлення процесу навчання, а 
поняття «технологія» виникло у світовій педагогіці як протистав-
лення існуючому поняттю «метод». Інноваційні технології — це 
сукупність методів та засобів, що супроводжують процес реалі-
зації нововведень. У навчальному процесі застосування інновацій 
означає процес освоєння застосування нових методів, методик, 
технологій та програм навчання, які поліпшують хід та результа-
ти навчально-виховного процесу. 
В контексті Болонського процесу для модернізації вищої осві-
ти в Україні та покращення її якості викладачами ефективніше 
застосовуються прийоми щодо підвищення активності студентів 
під час навчання. В процесі навчання використовуються найдіє-
віші методи активізації навчального процесу та забезпечення мо-
тивації до навчання, що спрямовані на отримання глибоких спе-
ціальних знань студентами.  
Сучасні нововведення в освітній сфері зробили актуальними 
звернення викладачів до застосування не лише активних, а й ін-
терактивних методів навчання, оскільки вони створюють перед-
умови для формування компетентної, творчої особистості із пев-
ною системою цінностей. 
«Інтерактивність» можна визначити як взаємодію, а інтерак-
тивність у навчанні означає здатність до навчання у порядку бе-
сіди, діалогу тощо. Тобто той, хто навчається, є не лише слуха-
чем, але й активно приймає участь власне у процесі навчання. 
Інтерактивні методи навчання мають на меті реалізацію пізнаваль- 
них потреб та інтересів студентів.  
У порівнянні з активними методами навчання, в основі яких 
покладена одностороння комунікація (тобто, організація та сти-
мулювання здійснюються викладачем), інтерактивні методи на-
вчання побудовані на принципі багатосторонньої комунікації. 
Такий принцип передбачає співнавчання, в якому викладач та 
студент є рівноправними та рівнозначними суб’єктами навчаль-
ного процесу. Це означає, що використовується моделювання жит- 
тєвих ситуацій, їх спільне вирішення на підставі аналізу обста-
